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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui signifikansi hubungan antara 
pengendalian diri dengan agresivitas. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas 
XI SMK Negeri 2 Salatiga yang berjumlah 221 siswa. Jumlah ini diperoleh 
dengan memakai Nomogram Harry King, jumlah populasi 596 siswa dengan 
taraf kesalahan 5%, maka jumlah sampelnya 221 siswa. Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan adalah Cluster Random Sampling. Metode analisis data 
yang digunakan adalah Kendall Tau dengan bantuan program SPSS Windows 
16.0. Berdasarkan analisis data, dihasilkan rxy= -.234 dengan p = < 0.01 berarti 
ada hubungan negatif yang signifikan antara pengendalian diri dengan 
agresivitas. Dapat diartikan bahwa semakin meningkat skor pengendalian diri 
maka akan diikuti oleh penurunan skor agresivitas siswa. 
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